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Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia berfungsi sebagai 
tempat bernaung, beristirahat dsb. Sangat memungkinkan terjadinya 
penularan penyakit diantar penghuninya.  
Keadaan perumahan penduduk di desa Brabowan masih belum memenuhi 
sarat, sehingga perlu pemugaran. Pada tahun 1985/1986 desa Brabowan 
mendapat bantuan pemugaran sebanyak 30 rumah.  
Untuk mengetahui pengaruh bantuan pemugaran terhadap kondisi rumah 
penduduk dilakukan penelitian pad 30 rumah yang dipugar dan 30 rumah lain 
yang tidak dipugar, dengan variabel yang diteliti: ventilasi, lubang 
pencahayaan, lantai, pondasi, dinding, penyekat kamar, langit langit, dan 
teras.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan bermakna antar akondisi 
rumah peserta dan bukan peserta pemugaran, berarti bantuan pemugaran 
dapat meningkatkan kondisi rumah penduduk pada yang diberi bantuan.  
Untuk mengembangkan pemugaran selanjutnya disarankan dapat 
dilaksanakan melalui swadaya masyarakat.  
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